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LEMA: Plenitud
SONETS A LA LLAR
LA TAULA. - Taula frugal, en plenitud de joia
—blancor del pa, blancor de l'esperit—
amb les rialles dels infants s'enjoia...
Déu l'ha parat i Déu l'ha beneït.
Pel finestral, obert a la delícia
de l'aire, entra un colom adelerat
i el sol que l'acompanya es fa carícia
desclosa en el bressol del fill nou nat.
L'ombra divina ens presideix la taula
i magnífica el doll de la paraula
—cap mot desencisat no sigui dit—.
Recer on l'amor és nodriment diari:
el vi ens recordi l'hora del Calvari
i el pa la taula de l'etern Convit.
EL JARDÍ. 
—Déu vol les roses fresques al teu pas
i que la llum et faci companyia.
Així que la celístia obre la via
un nacre d'alba se't repenja al braç.
Esdevé tendre el lila dels lilàs,
en la sang del clavell apunta el dia
i el dring de la campànula anuncia
Missa cantada amb tern de colors clars.
Silencis en remat, de branca en branca.
Dormen encara el plany del degotís
i el fontinyol en llit de pedra blanca.
Ales en creu, s'erivola l'oreneta:
Al bec s'enduu la flor del teu somrís
i a les ales perfum de violeta.
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TARDoR.kL. — Ocre de vinya, nua de raïms,
ovelles que retornen a la pleta,
espai desert de xiscles d'oreneta,
neu infantina clapejant els cims...
Quina veu nova fa onejar el silenci?
La neu té un blanc de vesta nupcial,
Primavereja l'aire tardoral
i sembla que la vida recomenci.
La plenitud del temps no és acomplerta
fins que l'amor granà en collita certa
de fruits assaonats, en abundor.
Ara, que ens volta el goig de la fillada,
la nostra plenitud és arribada.
I sigui benvinguda la tardor.
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